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This is a machine created index to Martin Heidegger Volume 96 of Heidegger’s 
collected writing (Gesamtausgabe, “Wege – nicht Werke”).  
Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941), ed. P. Trawny, 2014, 286p. 
Often abbreviated as GA 96.  
MARTIN HEIDEGGER  
GESAMTAUSGABE BAND 96  
ÜBERLEGUNGEN XII-XV (SCHWARZE HEFTE 1939-1941) 
Martin Heidegger notebooks and page counts in the manuscripts.  
Überlegungen XII , 106 Seiten; 
Überlegungen XIII, 120 Seiten und eine Beilage;  
Überlegungen XIV, 125 Seiten;  










How to use this index to GA 96? 
Carefully, very carefully !! 
Always better to read Martin Heidegger in context.  
 
Martin Heidegger wrote in 1946: 
“Wörterbücher sind deshalb, wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so 
unentbehrlich, wie sie gefährlich sind.“ „ 
“Dictionaries are therefore, when they are needed for laying out, as indispensable 
as they are dangerous (gefährlich).” 
(GA 78, page 52). Der Spruch des Anaximander, GA 78.  
Heidegger wrote this about Wörterbücher: 
“Ist dafür, daß wir dies denken, schon dadurch die Gewähr gegeben, daß wir dem 
Wörterbuch gemäß statt Elvat sagen »sein«? Keineswegs. Denn das Wörterbuch 
gibt in der lexikalischen Aufweisung der Wörter diesen schon eine Auslegung mit. 
Diese Auslegung muß jedesmal neu geprüft werden. Wörterbücher sind deshalb, 
wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so unentbehrlich, wie sie gefährlich 
sind.“ GA 78, page 52 Der Spruch des Anaximander, GA 78.  
 
“Die Wörterbücher übersetzen res adversae zwar richtig mit Unglück, res secundae 
mit Glück; von dem jedoch, was die Wörter, als gedachte gesprochen, sagen, 
berichten die Wörterbücher wenig.“ Das Ding, p. 176.  
„Wir halten uns an die ursprüngliche Wortbedeutung. Dieser Weg über die 
Erläuterung der Wurzelbedeutung der Wörter und des Wortes ist, für alle weiteren 
Fälle sei dies hier gesagt, voller Gefahren. Die bloße Beherrschung des 
Sprachgebrauches und die Benutzung der Wörterbücher reicht nicht aus, um ihn zu 
gehen. Was noch und vor allem dazu gehört, darf hier nicht weitläufig erörtert 




Indexed page numbers.  
Explanation of the page numbers. 
The Main Index pages numbers are to the .pdf version of the e-format. 
Normally, references are to the page numbers in the printed book. 
These differences are explained below. 
 
These page numbers are for the .pdf version of the e-format of the book. 
Überlegungen XII, starts on page 6 [page 1 of the print book].  
Überlegungen XIII, starts on page 84 [page 79 of the print book].  
Überlegungen XIV, starts on page 172 [page 167 of the print book]. 
Überlegungen XV, starts on page 254 [page 249 of the print book]. 
NACHWORT DES HERAUSGEBERS, starts on page 282  
[page 279 of the print book]. Afterward by the editors.  
 
Online .pdf  e-format version of the e-format is from page 1 to 290.  
Printed book of GA 96 is from page 1 to 285. 
Last page Martin Heidegger’s text in the printed book is page 276. 
The Online .pdf e-format version of the e-format is page 281.  
 
Example: 
the words in German are “amerikanischer Revuen”  are used on page 5 of the 
printed book. Whereas they appear on page 10 of the .pdf e-format. The Main 
Index below is an index to the .pdf e-formated book.  
 
Additional examples of German words from the text about America and 
Americans.  The index page numbers are for the .pdf e-formated book version.  
Amerika, 44, 264, 266, 280 
Amerikaner, 44, 230 
Amerikanertum, 262 
amerikanische, 138, 240 
amerikanischem, 199 






Amerikanismus, 41, 230, 248, 262, 263, 265, 271, 273, 274, 277, 287 
 
Please note the German words that start with umlauts are at the end of the index 
because of machine sorting of the words.  Starting with the German word “ßbar” 
on page 447 page of this book (see in Main Index).  
 
References for the understanding German language.  
Nota bene: may or may not help with Martin Heidegger way of “using” the 
German language. 
 
Large group of German language dictionaries. 
Wörterbuchnetz 
http://woerterbuchnetz.de/ 
2011 Trier Center for Digital Humanities /  
Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in 
den Geisteswissenschaften an der Universität Trier 
  
This enormous Deutsches Wörterbuch was begun by the Brothers Grimm in 1838. 
Heidegger occasionally makes reference to this large German dictionary (See 
Heidegger GA 71, page 211).  
DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.  
16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/ 
Martin Heidegger quotes this dictionary (in Heidegger GA 97, page 48).  
Hermann Paul: Deutsches Wörterbuch. Max Nierneyer Verlag: Halle an der Saale 







Start of Main Index to ÜBERLEGUNGEN XII-XV 
(SCHWARZE HEFTE 1939-1941). GA 96  




Ab, 19, 24, 25, 27, 31, 37, 57, 59, 72, 87, 88, 89, 90, 93, 114, 149, 170, 180 






Abbruch, 154, 162 
abdrosseln, 115 
Abend, 263, 279 
abend, 39, 132 
Abendessen, 173 
Abendland, 19, 275, 279 
Abendlandes, 16, 51, 60, 69, 119, 131, 160, 179, 210, 231, 274, 275, 279, 286, 287 
abendländi, 121 
abendländisch, 52, 269, 287 
Abendländische, 263 
abendländische, 55, 72, 117, 159, 182, 248, 263 
abendländischen, 13, 17, 19, 47, 49, 54, 69, 70, 90, 92, 115, 121, 137, 138, 155, 165, 198, 200, 203, 204, 






Aber, 8, 10, 14, 20, 35, 47, 56, 58, 65, 74, 82, 83, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 113, 124, 129, 147, 148, 150, 161, 
163, 164, 165, 166, 175, 189, 191, 194, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 214, 216, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 232, 240, 243, 244, 257, 259, 260, 262, 263, 272, 274, 275, 276, 278, 279, 281 
aber, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 
54, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 97, 98, 100, 101, 
103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 
160, 161, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 
195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 211, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 226, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 279, 280, 286, 290 
abfallenden, 279 




abgebrochen, 271, 288 
abgedruckt, 282 



























abgetreten, 268, 277 
abgewöhnen, 246 
abgezogen, 230 
Abgrund, 20, 62, 64, 84, 88, 91, 126, 147, 204, 216 




abgründig, 20, 31, 38 
abgründige, 27, 92, 114 
abgründigen, 45, 71, 124, 125 






abhanden, 50, 225 
Abhandlun, 289 
Abhandlung, 222, 260 





abhängig, 47, 210 
Abhängigen, 261 
Abhängigkeit, 18, 38, 207, 260 
Abhängigkeiten, 261 
abhängigsten, 140 





Ableger, 12, 117 

















Abschied, 193, 273, 280 
abschlagen, 276 
abschmecken, 210 







abschätzen, 125, 225 
Abschätzung, 10, 100 
abschütteln, 174 
Absehens, 273 
abseitige, 30, 43 
abseitsstehenden, 100 
absetzt, 288 
Absetzung, 51, 216 



























Abwandlung, 216, 267 
Abwandlungen, 114, 179 
Abweg, 86 
Abwehr, 29, 50, 135, 150, 151, 187 
abwerten, 240 











acht, 170, 206 
achtet, 181 
actuelle, 217 
ad, 233, 238 
Adam, 3 












Ahnen, 261, 273 





ahnt, 9, 92, 116, 166 
Ahnung, 33, 52, 70, 113, 120, 199, 207, 208, 209, 225, 265 
Ahnungen, 186 
Ahnungs, 175, 202 
ahnungslos, 177, 226 
Ahnungslosen, 175, 181, 197, 234 




Akt, 243, 265, 286 
Aktien, 201 
Aktiengesellschaft, 200 









All, 19, 31, 64, 142, 205, 217, 243 
all, 21, 29, 41, 46, 58, 63, 68, 118, 140, 158, 185, 191, 197, 206, 211, 213, 221, 230, 255, 261, 283, 286 
allberechnenden, 119 
Alle, 3, 46, 56, 71, 89, 93, 123, 125, 127, 138, 154, 160, 179, 185, 227, 233, 255, 281, 289 
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alle, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 32, 34, 35, 49, 51, 53, 56, 57, 60, 67, 70, 75, 86, 94, 95, 97, 103, 117, 118, 
122, 124, 130, 131, 133, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 146, 151, 152, 154, 159, 161, 162, 166, 177, 178, 
185, 186, 187, 188, 192, 208, 218, 221, 222, 231, 236, 247, 266, 272, 289 
Allein, 18, 30, 32, 71, 141, 154, 177, 189, 217, 241, 255, 258, 260, 267, 269 
allein, 12, 14, 16, 17, 43, 44, 48, 50, 52, 59, 60, 83, 88, 99, 103, 105, 106, 108, 119, 120, 129, 133, 136, 
145, 151, 154, 156, 160, 161, 164, 165, 185, 191, 196, 209, 218, 226, 238, 240, 257, 265, 267, 272, 282 
Allem, 11, 87, 91, 93, 145, 173, 181, 191, 192, 206, 207, 224, 262, 263, 271, 275, 278 
allem, 10, 18, 35, 42, 43, 54, 56, 63, 92, 95, 96, 107, 108, 110, 112, 120, 122, 137, 139, 150, 155, 164, 
197, 210, 214, 222, 226, 258, 262, 264, 268, 269, 282, 289 
allen, 13, 33, 40, 61, 70, 74, 87, 95, 106, 151, 173, 195, 210, 218, 226, 227, 242, 265, 267, 276, 283 
Allenfalls, 232 
allenfalls, 149 
Aller, 105, 125, 230, 280 
aller, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 36, 43, 45, 48, 50, 54, 55, 56, 62, 64, 65, 66, 69, 71, 87, 88, 99, 100, 109, 110, 
119, 123, 129, 132, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 158, 160, 186, 187, 190, 195, 208, 210, 216, 218, 220, 
233, 243, 257, 265, 267, 268, 287 
Allerdings, 202, 238 
allerdings, 15, 28, 57, 121, 144, 151, 185, 216, 217, 224, 233, 286 





Alles, 17, 23, 27, 31, 32, 53, 60, 62, 63, 66, 67, 71, 72, 90, 91, 92, 95, 98, 118, 119, 123, 129, 131, 137, 
139, 147, 150, 151, 152, 161, 163, 176, 191, 193, 200, 210, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 227, 228, 235, 
262, 273 
alles, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 25, 27, 35, 37, 38, 40, 48, 50, 55, 58, 61, 67, 69, 72, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 
93, 94, 97, 98, 99, 100, 103, 106, 107, 112, 113, 118, 120, 122, 123, 126, 142, 143, 149, 150, 152, 154, 
156, 173, 176, 177, 178, 181, 184, 187, 190, 191, 193, 195, 197, 201, 207, 209, 211, 212, 213, 227, 229, 
230, 233, 235, 243, 246, 248, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 269, 275, 277, 278, 286, 289 



























Als, 40, 109, 160, 217, 283 
als, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
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185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 248, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289 
alsbald, 11, 52, 141, 159, 202, 214, 245 
Also, 91, 180, 181, 196, 228, 237, 238, 268 




alte, 82, 194, 202 
Alten, 233 
alten, 48, 270 
alter, 191, 245 





Altes, 74, 233, 252, 267 
AM, 1, 2 
Am, 57, 188, 192, 235, 236, 266 
am, 3, 10, 12, 32, 35, 37, 38, 57, 58, 60, 61, 67, 71, 75, 87, 90, 98, 100, 115, 116, 117, 119, 121, 128, 131, 
138, 152, 158, 159, 165, 166, 181, 184, 186, 187, 193, 196, 203, 204, 207, 209, 217, 221, 227, 230, 231, 
239, 244, 247, 265, 269, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 
Ama, 82 
Ame, 262 
ame, 59, 272 
amen, 242 
Amerika, 44, 264, 266, 280 
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Amerikaner, 44, 230 
Amerikanertum, 262 
amerikanische, 138, 240 
amerikanischem, 199 




Amerikanismus, 41, 230, 248, 262, 263, 265, 271, 273, 274, 277, 287 
Amtes, 46, 203 
An, 90, 91, 107, 129, 166, 191, 202, 204, 212, 222 
an, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 58, 59, 67, 69, 74, 
83, 86, 92, 95, 96, 98, 99, 103, 105, 110, 111, 113, 117, 121, 124, 125, 130, 131, 136, 137, 138, 140, 141, 
142, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 177, 179, 180, 185, 
187, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 216, 219, 222, 223, 224, 
227, 228, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 247, 255, 259, 260, 263, 267, 

















Ande, 155, 223 
ande, 109 
ander, 232 
Andere, 110, 121, 125, 166, 235, 274, 279 
andere, 11, 25, 30, 36, 48, 55, 56, 58, 63, 69, 93, 96, 103, 113, 130, 138, 145, 147, 149, 154, 160, 162, 
186, 188, 190, 206, 216, 220, 221, 228, 235, 259, 270, 271, 285, 290 
anderem, 94 
Anderen, 18, 35, 38, 67, 88, 89, 93, 114, 121, 137, 138, 163, 164, 185, 188, 202, 204, 218, 230, 261 
anderen, 8, 14, 16, 20, 27, 39, 47, 48, 54, 87, 90, 92, 94, 97, 99, 106, 107, 115, 117, 121, 131, 141, 142, 
144, 146, 152, 162, 164, 188, 192, 202, 203, 211, 212, 216, 223, 228, 242, 257, 264, 266, 272, 274, 276, 
279, 285, 289 
anderer, 88, 94, 242 
Anderes, 38, 47, 66, 74, 85, 130, 144, 149, 176, 178, 204, 210, 222, 280 
anderes, 30, 51, 90, 118, 127, 147, 164, 185, 213 
Andern, 218 
andern, 127, 209 
Anders, 205 
anders, 17, 20, 40, 64, 87, 92, 96, 103, 124, 149, 179, 182, 188, 205, 207, 223, 233, 268, 272 
andersetzung, 19 
Anderssein, 261 
















Anfang, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 25, 27, 47, 53, 54, 56, 58, 90, 92, 99, 109, 110, 113, 114, 121, 127, 129, 137, 
141, 144, 146, 149, 151, 159, 160, 162, 165, 170, 176, 179, 187, 192, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 215, 
216, 218, 227, 228, 241, 252, 257, 259, 261, 271, 273, 274, 281, 282, 284 
Anfangen, 90, 160 
anfangen, 59 
Anfanges, 271, 272 
Anfangs, 8, 16, 64, 69, 99, 108, 110, 115, 121, 124, 127, 131, 137, 142, 160, 162, 174, 175, 183, 185, 194, 









anfänglich, 55, 70, 161, 174, 176, 183, 187, 262, 264, 265 
Anfängliche, 129, 233, 256, 257, 259, 265 
anfängliche, 50, 161, 180, 211, 227, 228, 259, 282, 283 
Anfänglichen, 176, 207, 211, 233, 234, 261, 265, 273 
anfänglichen, 13, 14, 38, 81, 89, 115, 146, 161, 164, 210, 215, 216, 231, 268, 273, 275 





Anfänglichkeit, 115, 181, 195, 211, 216, 257, 261, 272 
Anfängnis, 271 
anfängt, 71, 195 
Anfügung, 134 
Angaben, 289 
ange, 48, 277 
angebahnt, 136 
angeblich, 155, 215, 216, 238, 276 
angebliche, 119, 147, 177 
angeblichen, 31, 142, 238 
angeblicher, 130 
angebracht, 210 











Angelegenheiten, 177, 203, 247 

















Angleichung, 42, 43, 59, 116, 260, 267, 279 
Angriff, 52 
Angriffe, 190 
Angst, 49, 50, 58, 70, 75, 78, 203, 227, 252, 258 
Anhalt, 89, 255 
Anhalts, 35 






















ankommt, 130, 216 
Ankunft, 56, 85, 124, 272 
ankäme, 135 
ankündigt, 35, 62, 115, 195 
Ankündigung, 34, 35, 158 
Ankündigungen, 241 
Anlage, 11, 67, 107 
Anlagen, 67, 189, 190 
anlassung, 286 
Anlauf, 57, 96, 139 










Anmut, 82, 88, 278 
annehmen, 45, 267 
Annehmlichkeiten, 274 
annimmt, 46, 113, 177, 229 
Annäherung, 83 






Anrufung, 19, 33 
anrückenden, 138 
ans, 210, 232 
Ansatz, 221, 222 
Ansatzpunkte, 73 
Ansatzstelle, 51, 287 
Anschauen, 14 
anschaulichen, 117 
Anschauung, 199, 230 
anschauung, 44 










Ansetzung, 16, 30, 33, 64 
Ansichhalten, 63, 66, 101, 208 
Ansicht, 29, 183, 242 
Ansichten, 72, 219, 223 






Ansprüche, 42, 53, 73, 85, 124, 145, 162, 186, 237, 240 










Anstoß, 46, 95, 122, 202 

















Antrieb, 9, 12, 32, 119 
antrifft, 107 
antritt, 99 
Antwort, 101, 133, 205, 284 
Antworten, 92, 101 
antworten, 257 
Antwortende, 103 





Anwendung, 24, 61, 287 
Anwesenden, 107 
Anwesung, 183 
Anzahl, 131, 225, 242 
Anzeichen, 23, 286 









Apologetik, 95, 150, 239 
Apparat, 205, 270 
Apparaturen, 200 
appelliert, 110 
April, 134, 231 
Apriori, 175 
Arbeit, 15, 208 
Arbeiten, 283 
arbeiten, 18, 95, 154, 160, 271 
arbeitenden, 34 
















Armut, 124, 136, 163, 164, 170 
arn, 3, 245 
Arnbro, 26 
Arnulf, 290 
Art, 11, 27, 33, 37, 41, 46, 57, 59, 61, 68, 69, 74, 86, 89, 106, 111, 113, 119, 120, 121, 125, 129, 145, 148, 
155, 157, 165, 178, 186, 187, 190, 192, 198, 202, 206, 210, 215, 216, 220, 223, 235, 236, 237, 238, 240, 
244, 247, 248, 256, 259, 260, 261, 265, 266, 267, 268, 274, 275, 278, 283, 286 
art, 23, 47 
Arteigene, 11 




asiatisch, 114, 139 






Atem, 23, 265 
Atemzug, 189 
Atheismus, 29, 54 
atheistisch, 220, 221 
atmen, 154 
Au, 14, 21 
au, 14, 17, 35, 64 
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Auch, 17, 25, 34, 131, 142, 175, 181, 213, 214, 219, 242, 248, 269, 273, 288, 289, 290 
auch, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 49, 
51, 52, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 84, 86, 87, 94, 97, 100, 101, 103, 107, 110, 115, 116, 
117, 118, 120, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 141, 144, 146, 148, 150, 151, 154, 157, 
160, 161, 162, 164, 175, 176, 179, 182, 183, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 226, 229, 230, 
232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 287 
Auf, 37, 58, 93, 132, 194, 196, 201, 218, 223, 243, 245, 260, 282 
auf, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 85, 87, 88, 92, 94, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 
130, 131, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 164, 165, 166, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 193, 195, 
196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 255, 256, 258, 260, 























Aufdringlichkeit, 123, 277 















Aufgabe, 53, 127, 134, 212, 248, 261, 263, 268, 269, 290 
Aufgaben, 61, 240 
Aufgang, 162 
aufge, 42 








aufgefangen, 14, 126 
aufgefaßt, 31 
aufgefüllt, 214 
aufgegeben, 94, 136, 229 
aufgegriffen, 38 
Aufgehen, 150, 183 




aufgehoben, 154, 239 
aufgeht, 62 
aufgehört, 240 
aufgelöst, 99, 154 
aufgemacht, 118 
aufgemachte, 59 
aufgenommen, 93, 246 



















Aufklärung, 60, 180 









Auflösung, 23, 148, 202 
aufmachen, 144 





























auftauchen, 101, 258 
auftauchenden, 90 
auftaucht, 207 














aufzuhalten, 60, 69, 191 
aufzukommen, 24 
aufzulösen, 38 
aufzunehmen, 161, 246 
Aufzüchtung, 264 
Auge, 212 
Augen, 24, 87, 163, 177, 228 
Augenblick, 10, 19, 21, 27, 28, 29, 52, 60, 67, 71, 78, 87, 121, 128, 170, 184, 190, 191, 195, 240 
Augenblicke, 14, 64, 71, 130, 180 
Augenblicken, 273 
Augenblicks, 58, 59, 87, 92 
Auges, 228 
Aus, 16, 30, 33, 51, 67, 69, 94, 95, 115, 118, 137, 143, 183, 184, 216, 229, 232, 237, 256 
aus, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 51, 
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